

































Suuhygienistiopiskelijan! hyvinvointi! Metropolia! Ammattikor9



















Tämän! toiminnallisen!opinnäytetyön! lähtökohdaksi! valittiin! tutkimuksellinen!kehittämistyö.!
Tiedonhakua!opinnäytetyötä!varten!ohjasi!Kristiina!Kuntun!ja!työterveyslaitoksen!yhteistyön!










































































































































































































Kristiina! Kuntun! ja! Työterveyslaitoksen! kehittämä! opiskelukykymalli! on! tehty! työelä9
mässä!hyvin! tunnetun! työkykymallin! pohjalta.!Opiskelukykymalli! on! kehitetty! jo! yli! 10!
vuotta!sitten,!mutta!sitä!käytetään!edelleen!paljon!ja!se!on!hyvin!ajankohtainen.!Kristiina!
Kunttu! on! tutkinut! paljon! korkeakouluopiskelijoiden! hyvinvointiin! vaikuttavia! asioita! ja!


















siaali9! ja! terveysalalla! tunnettuja! ja!käytettyjä.!Lisäksi!käytössä!olivat!Pubmed,!Medic,!
Cinahl!ja!Google!Scholar.!Opinnäytetyön!liitteenä!on!lopulliset!tietokannat!ja!hakutulok9
set!taulukoituna!(Liite!4).!Osa!hakutuloksista!kuitenkin!puuttuu,!sillä!parityö!muuttui!opin9













mattikorkeakoulun! opiskelijoiden! hyvinvoinnista! tietoa! oli! selkeästi! vaikeampi! löytää.!
Koululaisista!ja!opiskelijoista!tehdyt!tutkimukset!koskevat!usein!hyvinvointia,!joka!liittyy!
pääasiassa!ihmisen!perustarpeisiin!ja!niiden!välillä!tasapainotteluun.!Ajankohtaisia!läh9






















































































Opiskelukykymallissa! omat! voimavarat! muodostuvat! opiskelijan! persoonallisuudesta,!
elämäntilanteesta,! sosiaalisista! suhteista,! fyysisestä! ja! psyykkisestä! terveydentilasta!








muassa!erilaiset!oppimistyylit,! oppimistekniikat,! ajanhallinta! sekä! tiimissä! työskentely,!
sosiaaliset!taidot,!kriittisyys!lähteitä!kohtaan!ja!kirjoittaminen.!Opiskelutaitojen!voidaan!
tukea! ja! vahvistaa! esimerkiksi! eri! opiskelutaitovalmennuksilla! ja! 9kursseilla.! Tärkeim9
pänä!tapana!tukea!opiskelutaitoja!on!kuitenkin!liittää!ne!osaksi!opetussuunnitelmaa!ja!









































Tarkastukset,! jotka! koskevat! oppilaitosympäristön! terveellisyyttä! ja! turvallisuutta! sekä!
yhteisön!hyvinvointia,!koostuvat!viidestä!osasta:!taustatietojen!kokoaminen,!tarkastusti9
laisuus,! dokumentointi,! tuloksista! tiedottaminen,! jatkotoimenpiteet! ja! seuranta! (Kunttu!
2015:!16).!Viime!aikoina!kouluja! ja!oppilaitoksia!koetelleet! turvallisuusuhat!korostavat!
nykypäivän! opiskeluyhteisön! kehittämistarvetta! hyvinvoinnin! saralla.! Tähän! liittyy! niin!

















































nistuakseen.!Osana! työhyvinvointia! on!myös!nopea! ja! reilu! reagointi! epäkohtiin! sekä!
mahdollisiin!ongelmiin.!Tämä!on!hyvä!esimerkki!esimiehen!suuresta!roolista!työhyvin9
voinnissa.!Hyvä!esimies!toimii!työntekijöitä!kohtaan!tasapuolisesti!ja!luottamuksellisesti.!






työyksikön! ja! työntekijöiden!hyvinvoinnin!kehittämisestä.!Alaisen! ja!esimiehen!välisen!








































































määräämiin! tutkimus9! ja!kehittämistöihin!osallistuminen!sekä!ammattikorkeakoulun! jä9
senille!kuuluvien,!määrättyjen!tehtävien!hoitaminen!kuuluvat!myös!opettajan!tehtäviin.!
Opettajien!tulee!lisäksi!suunnitella,!valmistella!ja!toteuttaa!opintoja,!arvioida!opiskelijoi9
































Korkeakouluopiskelijoiden! terveystutkimuksen! kaltaisen! ajankohtaisen! tutkimustiedon!
tarve! on! korostunut! meneillään! olevan! sosiaali9! ja! terveyspalveluiden! uudistuksen!
vuoksi.! SOTE9uudistus! vaikuttaa! korkeakouluopiskelijoiden! terveyspalvelujen!













siin,!opiskeluun! ja! toimeentuloon! liittyviä!asioita.!Tavoitteen!mukaisesti! tutkimuksessa!
kartoitetaan!korkeakouluopiskelijoiden! terveyden!eri!näkökulmia! ja!seurataan!muutok9






vapaaehtoista! ja! neljän!muistutusviestin! jälkeen! vastaajia! oli! lopulta! 4403.! Tutkimuk9
sessa!mukana!olleet!saivat!vastata!lomakekyselyyn,!ja!vastaaminen!onnistui!myös!ver9
kossa.!Tutkimuksessa!kävi!ilmi,!että!noin!kymmenesosalla!opiskelijoista!oli!riski!opiskelu9

















































söön.! Positiivista! vuorovaikutusta! tukevat! keskinäinen! arvostus! ja! luottamus! yhtei9








yhteisöä! tukeva! ilmapiiri! ja! toimiva!kokonaisuus.!Esimies! luo!omalla! johtamistyylillään!









Jokaisessa! työyhteisössä! luodaan!oma! työilmapiiri,! ja! jotta!saataisiin! luotua!mahdolli9
simman!hyvin!toimiva!työyhteisö!ja!hyvä!työilmapiiri,!se!vaatii!sekä!johdon!että!henkilö9
kunnan!sitoutumista!ja!aktiivista!osallistumista.!Jokaisella!henkilöllä!on!vaikutus!ja!vas9
tuu! työilmapiirin! luomisessa.!Hyvän! työilmapiirin!pohjana! toimii!hyvä! työkulttuuri.!Työ9
kulttuuri! kertoo,!mitkä!ovat! työpaikan! toimintatavat,!arvot! ja!moraali,!mitkä!säännöt! ja!
ehdot!ohjaavat!työntekoa!sekä!millainen!on!työyhteisön!vuorovaikutus!niin!työntekijöiden!
kuin! asiakkaiden! ja!muiden! sidosryhmienkin! kesken.!Työyhteisön! ilmapiiriin! vaikuttaa!
ratkaisevasti!ihmisten!keskinäinen!yhteistyö!ja!vuorovaikutustaidot.!Hyvä!ilmapiiri!tukee!



































riittämättömäksi! ja!merkityksettömäksi! jos!palautetta!ei!anneta! tehdystä! työstä.!Tämä!









tuneille!sairaanhoitajille! tehdyssä!tutkimuksessa!kävi! ilmi,!että!palautteen!sisällön! laa9
dulla,!ajalla!sekä!tavalla,!jolla!palaute!annetaan,!on!suuri!vaikutus!siihen,!miten!palaut9
teen!saaja!ottaa!palautteen!vastaan!ja!hyödyntää!sen.!Kun!kritiikki!tai!muu!palaute!ker9






Esimiehellä! on! suuri! vaikutus! työyhteisön! onnistumisen! tunteen! saamisessa.! (Berlin!
2008.)!Esimiehen!tulee!tunnistaa!henkilökunnan!tarpeet!niin!avun!kuin!kannustamisen9
















vaikutteista,!eikä!se!saa!aiheuttaa! liian!suurta! työkuormaa!opettajalle! tai!opiskelijalle.!
Palautteen!antaminen!kuuluu!arviointiin.!Opiskelijan!oikeuksiin!kuuluu!saada!välittömästi!
palautetta!suoriutumisestaan!sekä!edistymisestään!ja!palautteenannon!tulee!olla!sään9









































kaikkien!mielestä!oikeudenmukaisuus! ja!kuulluksi! tuleminen!ovat! tärkeitä!asioita.!Tär9
keyden! sekä! arvostuksen! tunnetta! työyhteisössä! vähentävät! työyhteisön! tuen! puute!
sekä!yksilön!tai!ryhmän!epäoikeudenmukainen!kohtelu,!jolloin!myös!itsetunto!heikkenee.!
Kustannuksiltaan!edullista!ja!toimintaa!tehostavaa!on!kehittää!työilmapiiriä!ja!pyrkiä!oi9









































































Metropolia! Ammattikorkeakoulun! suun! terveydenhuollon! tutkinto9ohjelman! opinnäyte9
työn!aiheet!olivat!valmiiksi!annettuja,!joten!aiheen!tunnistaminen!ja!kehittäminen!perus9
tuivat!korkeakoulun!tarpeeseen.!Mieleisen!aiheen!valikoiduttua!pohdittiin,!mitä!ajatuksia!
aihe!herätti! ja!mitkä!hakusanat! käynnistäisivät! työn!etenemisen.!Hakusanoja! kirjattiin!
ylös!paperille!ja!niiden!perusteella!alkoi!tiedonhaun!ensimmäinen!vaihe.!Työ!eteni!alussa!
pääasiassa!niin,!että!etsittiin!tietoa,!tutustuttiin!siihen,!valittiin!tarvittavat!lähteet,!minkä!
jälkeen!oli! jo! ideoita! siitä,!mitä! tietoa! tarvitaan! lisää! ja!mitä!hakusanoja! tulee! käyttää!
tiedon!löytämiseksi.!Tässä!vaiheessa!käytössä!oli!pilvipalvelu!Google!Drive,!jonne!lisät9










































Helsingin! terveyskeskuksen! ja! Metropolia! Ammattikorkeakoulun! yhteistyösopimuksen!





























ympäristön! hallintaa.! Tutkinnon! alkuvaiheessa! suuhygienistiopiskelijat! seuraavat! van9











arvioijana!opiskelijan! osaamisen! tunnistamisessa! ja! tunnustamisessa.!Osaamistavoit9
teilla! ja! arviointikriteereillä! on! suuri! tehtävä! osaamisen! hankkimisessa! ja! sen! arvioin9
nissa.!!Opintojakson!tavoitteet!ovat!opiskelijan!verkkotyöalusta!Moodlessa!Suunhoidon!




vuorovaikutustilanteita.! Oppilaat! ovat! vuorovaikutuksessa! oman! klinikkaparinsa! sekä!
muiden!opiskelijoiden!ja!henkilökunnan!kanssa.!Tämän!lisäksi!opetusklinikalla!käy!hoi9
dossa!Helsingin!kaupungin!hammashoidon!asiakkaita.!Opetusklinikka!on!täynnä!sosiaa9

















Opettajat! kiertävät! suunhoidon! opetusklinikalla! opiskelijoiden! luona! valvomassa! työn!
laatua!ja!tukemassa!opiskelijoita!ammatillisessa!kehittymisessä.!Jokaisella!kliinisen!työn!





anto! ja!ohjaus! jäävät!usein!vaillinaisiksi.!Palautteenantokäytäntö! ja!arviointi! rajoittuvat!
tällä!hetkellä!pääasiassa!klinikkatutoropettajan!kanssa!käytävään!palautekeskusteluun,!
joka!pidetään!vasta!jokaisen!klinikkajakson!päätteeksi!yksitellen!eri!ryhmien!opiskelijoi9
den! kanssa.!Myöhemmin! koko! opintojakson! lopuksi! käydään! vielä! yhteinen! reflektio,!
jossa!kaikki!opintokokonaisuuteen!kuuluvat!opettajat!ja!opiskelijat!pohtivat!koko!projektin!
aikana!tapahtuneita!asioita.!!
Jokainen! opiskelija! valmistautuu! klinikkatutorin! kanssa! pidettävään! henkilökohtaiseen!
arviointikeskusteluun!etukäteen!ennen!sovittua!tapaamista.!Valmistautumiseen!kuuluu!












osaamisalueista! ja! keskustellaan! kehittämiskohteista! ja! vahvuuksista! sekä! kliinisestä!
työjaksosta!muodostuvasta!arvosanasta.!Klinikkatutor,!jonka!kanssa!palautekeskustelu!
käydään,!ei!aina!ole!itse!klinikalla!ohjaamassa!opiskelijoiden!harjoittelua.!Klinikalla!olleet!











































tännöt! suunhoidon! opetusklinikan! välitöntä! palautteenantoa! ja! arviointia! varten.! Tällä!
hetkellä!käytössä!olevan!käytännön!riskinä!on!se,!että!opettajat!ja!oppilaat!eivät!muista!
kaikkia!tilanteita!jakson!lopussa,!koska!niitä!ei!ehditä!purkaa!ajoissa.!Henkilökohtainen!
palaute! jää!hyvin!pinnalliselle! tasolle! ja!erilaisten!oppijoiden!huomiointi! saattaa! jäädä!
toissijaiseksi.!Tällöin!oppimistilanteen!tehokkuus!huononee!ja!arvioinnin!sekä!luotetta9




















jokaisen! hoidetun! asiakkaan! kohdalta! enemmän.!Näin!myös! palautekeskustelut! tuto9
ropettajan!kanssa!ovat! luotettavampia! ja!kyseisen!klinikkajakson!arvosana!vastaa!pa9


























































heeksi! valikoitui! alun! perin! seuraava:!Metropolian!Ammattikorkeakoulun! suuhygienis9
tiopiskelijan!fyysinen,!psyykkinen!ja!sosiaalinen!hyvinvointi!suunhoidon!opetusklinikalla!
opintojen!aikana.!Aiheen!laajuuden!vuoksi!pohdittiin,!miten!aihetta!rajaamalla!opinnäy9























































tukseen,!palautteenantoon! ja!hyvinvointiin! liittyviä! tutkimuksia! löytyi!peruskoulun!oppi9
laista,!yliopistossa!opiskelevista!sekä!työssäkäyvistä.!!
!














mutta! rajoitettu! aika! ja!muut! tehtävät! estivät! niiden! toteuttamisen.!Myöhemmin! työ! ei!
enää!tuntunut!parityöltä!ja!ohjaajan!tapaamisista!tuli!taukoa.!
!












Opinnäytetyön! suunnitelmavaiheen! ideana! oli! laatia!Metropolia! Ammattikorkeakoulun!
suuhygienistiopiskelijoille!kyselylomake!suunhoidon!opetusklinikan!toiminnasta.!Kyselyn!


























































töille!heräsi! jo! tämän! työn!edetessä!suunnitelmavaiheesta! itse! tuotoksen! tekemiseen.!
Kehittämisehdotuksena!on!tuotettujen!palautteenanto9!ja!arviointilomakkeiden!pilotointi!
Metropolian!Ammattikorkeakoulun!suunhoidon!opetusklinikalla!sekä!mahdollisten!puu9










esimerkiksi! etsiessä!seuraaviin! kysymyksiin! vastausta.!Vaikuttaako!palautteen!välitön!
35!
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Työelämän! hyvinvointiin! vaikuttavat! asiat! ovat! lähes! kokonaan! sovellettavissa! myös!
opiskelijoiden!ja!opettajien!sekä!muiden!sidosryhmien!toimintaan!suunhoidon!opetuskli9




























kemyksiä! esimiehen! ja! alaisen! välisestä! palautevuorovaikutuksesta.! Väitöstutkimus.!
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Opintosuoritusten arviointiohje Metropolia Ammattikorkeakoulussa
Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännön 23 § ja 24 § sisältää säännöt, joita noudatetaan
opintojen arvioinnissa. Tässä arviointiohjeessa esitetään Metropolian Oppijan polku -linjausten mukaiset
arvioinnin periaatteet ja arviointiin liittyvät käytännöt.
Tämä ohjeistus koskee kaikkea Metropolian järjestämää koulutusta. Myös aiemmin hankitun osaamisen
arvioinnissa sovelletaan tämän ohjeen periaatteita ja käytäntöjä.
Opintosuoritusten arvioinnin periaatteet
1. Arvioinnin asema
Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointi on Metropolian koulutus- ja oppimisprosessin ja Oppijan
polun tärkeä osa. Arviointi liittyy tutkinto-ohjelman opetuksen suunnitteluun ja opetus- ja
oppimistilanteiden toteutukseen sekä edesauttaa opiskelijan ammatillista kasvua ja etenemistä Oppijan
polulla.
Arvioinnin kautta myös mitataan ja ylläpidetään koulutuksen laatua sekä taataan työelämän arvostus ja
hyväksyntä Metropolian koulutukselle. Opintojen osaamistavoitteet ja niiden saavuttamisen arviointi
kertoo opiskelijalle, opettajalle ja työnantajalle, mitä opiskelija tietää, ymmärtää ja osaa tehdä tutkinto-
ohjelman eri opinnot ja koko tutkinnon suoritettuaan.
2. Arvioinnin tavoite ja tarkoitus
Arvioinnin tavoitteena on tukea ja ohjata opiskelijan oppimista ja osaamisen kehittymistä omalla Oppijan
polullaan.
Arvioinnin tarkoituksena on
· kertoa, että opiskelija on saavuttanut opinnoille määritellyt osaamistavoitteet
· motivoida opiskelijaa antamalla hänelle mahdollisuus arvioida ja varmentaa mitä on oppinut
· informoida opiskelijaa vahvuuksista ja heikkouksista - tavoitteena on opiskelijan tiedon,
ymmärryksen ja taitojen ammatillinen kasvu
3. Arvioinnin periaatteet
Arviointi ja arviointimenetelmät kohdistuvat tutkinnon ja opinnon osaamistavoitteisiin sekä niistä
johdettuihin arviointikohteisiin.
Arvioinnin tulee olla
· oikeudenmukaista so. ymmärrettävää ja tasa-arvoista
· perusteltua so. arviointimenetelmillä verrataan oppimistuloksia asetettuihin osaamistavoitteisiin
· luotettavaa so. arviointipäätökset perustuvat todennettaviin suorituksiin ja yksiselitteisiin
arviointikriteereihin
· oikein mitoitettua so. arviointi ei aiheuta liian suurta työkuormaa opiskelijalle tai opettajalle
3. Arvioinnista tiedottaminen
Edetessään Oppijan polulla opiskelijan tulee saada tietää
· opintojakson tai -kokonaisuuden osaamistavoitteet ja niiden arviointikohteet
· tenttien, tehtävien ja muiden arvioitavien suoritusten tarkoituksen, menetelmät ja aikataulut
· arviointikriteerit, mukaan lukien hyväksytyn suorituksen kuvaus sekä arviointiasteikon taso-
kuvaukset; nämä kertovat mitä opiskelijalta edellytetään opintojakson läpäisyyn sekä tietyn
arvosanan saavuttamiseksi
· lopulliseen arvosanaan vaikuttavat eri tekijät ja niiden painoarvot
4. Palaute osana arviointia
Opiskelijan tulee saada säännöllisesti palautetta suorituksistaan ja edistymisestään Metropolian Oppijan
polulla. Palautteessa yhdistetään osaamistavoitteet, oppimistulokset ja arvioinnin kriteerit. Ohjaava
palaute voi innostaa opiskelijaa edelleen kehittämään ja parantamaan suoritustaan.
Opiskelijan opintosuoritus voi parantua palautteen ansiosta, kun
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· hän voi valmistautua arviointiin esim. saamalla hyvän selvityksen mitä häneltä vaaditaan, miten
tuottaa hyvä arvioitava opintosuoritus ja mitä opettaja hyvältä suoritukselta odottaa
· hänelle annetaan välitön palaute tavalla, joka rohkaisee ajatteluun ja keskusteluun
· opiskelijoille annetaan mahdollisuus keskustella arvioinnista opettajan tai opiskelijaryhmän
kanssa
Opintosuoritusten arvioinnin käytännöt
1.  Arviointi osana Metropolian toimintaa
Arviointi on olennainen osa Metropolian tutkinto-ohjelman ja sen opintojen suunnittelua - arvioitavien
suoritusten ja tutkinnon osaamistavoitteiden välillä on selvä vastaavuus. Arviointia tekevillä opettajilla on
arviointiin tarvittava ohjeistus ja koulutus. Arvioitavien suoritusten aikataulu ei aiheuta liiallista tai
epätasaista kuormitusta opiskelijalle tai opettajalle. Arviointipäätökset tehdään selvien ja yhden-
mukaisten arviointikriteerien, arvosanakuvausten ja arviointisuunnitelman sekä -ohjeiden perusteella.
Metropolian hyvä arviointikäytäntö on avointa, läpinäkyvää ja vuorovaikutteista. Siihen kuuluu
· hyväksytyn suorituksen sekä eri arvosanoja vastaavien suoritusten arviointikriteerien määrittely ja
tiedottaminen niin kirjallisesti opintojakso- ja toteutuskuvauksessa kuin suullisesti toteutuksen
alussa
· varmuus arviointiprosessien ja -päätösten oikeudenmukaisuudesta ja luotettavuudesta
· antaa opiskelijalle säännöllinen palaute edistymisestä, tunnistaen vahvuudet ja heikkoudet sekä
antaen ohjeen miten parantaa suoritusta ja osaamista
· antaa opiskelijalle mahdollisuus keskustella edistymisensä arvioinnista opettajan kanssa
2.  Arviointi Oppijan polulla
Metropoliassa arviointia kehitetään Oppijan polku- linjausten suunnassa. Arviointiin liittyy:
· Yhteistoiminnallisuus ja opiskelijan vastuunotto oppimisestaan: Yhteistoiminnallisessa
opetuksessa opettajatiimi suunnittelee, toteuttaa ja arvioi sekä sopii työnjaosta yhdessä.
Opiskelija ottaa vastuun osaamisensa kehittymisestä ja osallistuu yhteistoiminnalliseen
oppimiseen, saa palautetta opettajilta, asettaa oppimistavoitteita ja voi osallistua
arviointiin esim. itse-, vertais- ja ryhmäarvioinnin menetelmin.
· Opiskelijalähtöisyys: Koulutuksen tavoitteena on opiskelijan osaaminen ja ammatillinen
kehitys. Palaute ja arviointi ohjaavat laadukkaaseen syväoppimiseen ja osaamisen
soveltamistaitoon. Arvioinnissa huomioidaan joustavasti myös aiempi osaaminen ja
erilaiset osaamisen osoittamis- ja arviointitavat.
· Laajat temaattiset osaamiskokonaisuudet: Osaaminen ja oppiminen kootaan laajoiksi
kokonaisuuksiksi, joiden arvioinnissa painottuvat kokonaisvaltaiset osaamiset ja
arviointimenetelmät - arvosana ei muodostu mekaanisesti osasuoritusten keskiarvona
· Työelämäläheisyys: Käytössä on autenttiset työelämän tilanteet, oppimisympäristöt ja
projektioppiminen. Arviointimallit nousevat työelämästä (mm. itse-, vertais-, projekti- ja
ryhmäarviointi).
· Elinikäinen oppiminen: Opiskelijalle muodostuu kyky arvioida omaa oppimista, osaamista
sekä ammatillista kehittymistä opintojen aikana ja sen jälkeenkin.
3. Arviointiprosessi ja sen tietojärjestelmät
Arviointi perustuu ydinosaamisen ja osaamistavoitteiden määrittelyyn, joka tehdään tutkinto-ohjelman
kaikille opinnoille koulutuksen suunnittelu ja opettajan palvelujen järjestelmä (Peppi) opetussuunnittelun
kautta. Arviointikohteet valitaan kattamaan osaamistavoitteet hyvin ja arviointikohteille laaditaan
arviointikriteerit joko tasoille hylätty (0), tyydyttävä (1-2), hyvä (3-4), kiitettävä (5) tai Hyväksytty/Hylätty.
Apuna arviointikriteerien laadinnassa voi käyttää joko tutkinnon kaikille opinnoille yhteistä tai Metropolian
yhteiselle opinnolle (esim. opinnäytetyö) yhteistä tai opintojaksolle tai -kokonaisuudelle räätälöityä
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arviointikohteissa. Tutkinto-ohjelma voi laatia arviointikehikkonsa tukemaan myös vuositeemojen ja
ammatillisen kasvun tavoitteita ja arviointia Oppijan polulla ja sen eri opinnoissa:
§ esim. kolme eri kehikkoa jotka ovat yhteisiä opintovuoden kaikille opintojaksoille:
1. opintovuosi (aloittelija), 2. ja 3. ov (edistynyt osaaja), 4. ov (asiantuntija)
§ eri arvosanoilla eri kriteerit ja osaamiskuvausten taksonomia
§ ammatillinen kasvu osaksi osaamistavoite- ja arviointikuvauksia.
Ennen opintojakson toteutuksen alkua opettaja tekee Pepin Toteutukset -osiossa opintojakson toteutus-
ja arviointisuunnitelman, jossa näkyy automaattisesti kyseisen opintojakson opetussuunnitelmaan kirjatut
ydinsisällöt, osaamistavoitteet ja arviointikriteerit osaamistasoille ”tyydyttävä (1-2), hyvä (3-4), kiitettävä
(5)” ja ”Hyväksytty/Hylätty”. Arviointisuunnitelmaan (Pepin Opetus ja arviointipohja) opettaja  merkitsee
osioihin Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet, Tenttien ajankohdat ja Opintojaksototeutuksen
valinnaiset suoritustavat tiedot arvioinnin perusteista (oppimisteot ja -tehtävät sekä niiden painoarvot
lopulliselle arvosanalle), arviointimenetelmistä ja tenttien sekä muiden arviointitehtävien ajankohdista
suomeksi ja englanniksi (Pepin käyttöohjeet > Toteutusosio (Opett palv) > Toteutusten muokkaus (Opett
palv) > Toteutussuunnitelma > Toteutussuunnitelman sisältö ECTS).
Metropolian opiskelija- ja opintohallintojärjestelmä (Winha) on arvioinnin kirjaamiselle/rekisteröinnille ja
siitä tiedottamiselle käytettävä tietojärjestelmä. Opintojakson toteutuksen Tuubi-, Wiki-, Moodle- tai
muuta työtilaa voidaan lisäksi käyttää jatkuvan arvioinnin ja palautteen välittämiseen opettajien ja
opiskelijoiden välillä. Opettajat voivat opintojakson toteutuksen työtilassa antaa ohjeistusta ja palautetta
esimerkiksi yksittäisten tehtävien ja projektien suorituksesta tai opiskelijoiden muusta toiminnasta.
Yksittäisen opiskelijan salassa pidettävää arviointitietoa (esimerkiksi opiskelijakohtaisia arvosanoja
tenteistä tai tehtävistä) ei muille avoimeen työtilaan kuitenkaan viedä.
Tietylle opiskelijalle tehtävän opintojakson arvioinnin edellytyksenä on, että opiskelija on ilmoittautunut
opintojakson toteutukselle opiskelija- ja opintohallintojärjestelmän opiskelijakäyttöliittymässä
(WinhaWille), ja että opettaja on hyväksynyt hänet toteutukselle opiskelija- ja opintohallintojärjestelmän
opettajakäyttöliittymässä (WinhaWiivi). Opettaja merkitsee arvioinnin perusteella arvosanan
WinhaWiiviin viimeistään neljän viikon kuluttua opintojakson ja sen arvioitavien suoritusten päättymisestä
- hyvissä ajoin ennen mahdollista uusintatilaisuutta.
Integroidun kielen arvioinnista ja tallentamisesta on ohjeistettu erikseen: Ohje kielten ja viestinnän
pakollisten opintojen ja osaamisen arvioinnille Oppijan polkujen integroiduissa opintojaksoissa.
Opintojakson lopussa opiskelija antaa palautteen opintojakson toteutuksesta ja opetuksesta sekä
itsearvioinnin omasta opiskelusta ja oppimisesta Opintojaksopalaute-järjestelmän kautta.
4. Arviointimalleja
Opintojen arvioinnissa ja samankin opintojakson aikana voidaan käyttää erityyppistä arviointia
· diagnostinen arviointi: ennustaa tai määrittää opintojakson alussa opiskelijan soveltuvuutta tai
valmiuksia (esim. tasotestit)
· formatiivinen (jatkuva, kehittävä) arviointi: antaa opiskelijalle ja opettajalle palautteen
edistymisestä oppimisessa opintojakson/opintojen suorituksen aikana ja vaikuttaa oppimis- ja
opetustoimintaan
· summatiivinen arviointi: saavutetun osaamisen arviointia, antaa lopullisen arviointipäätöksen
(arvosanan) opintosuorituksesta.
Arvioinnissa suositellaan käytettäväksi useita eri menetelmiä:
· Keskustelu arviointikriteereistä ja osaamisen osoittamisen tavoista opiskelijoiden kanssa johtaa
usein hyvin samankaltaisiin kriteereihin kuin opettaja muutenkin käyttäisi, mutta antaa
opiskelijoille mahdollisuuden ymmärtää ne paremmin sekä samalla sitoutua niihin.
· Itsearvioinnissa opiskelija arvioi omaa suoritustaan ja oppimistuloksiaan arvioinnin kriteereitä ja
osaamis- ja oppimistavoitteita vasten.
· Vertaisarviointia voi käyttää esimerkiksi osana formatiivisessa arvioinnissa ja se kehittää
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· Ryhmäarviointi soveltuu mm. projektiopintojen ja projektin arviointiin, jolloin palaute- ja
arviointikeskusteluun osallistuvat projektin opettajat, ryhmän opiskelijat ja mahdolliset työelämän
osapuolet.
Metropolian linjaus yhteistoiminnallisen oppimisen ja yhteisopettajuuden lisäämisestä merkitsee myös
arviointimallien uusiutumista. Saman opintojakson tai -kokonaisuuden opettajat suunnittelevat yhdessä
niin opintojen toteutuksen kuin arvioinnin ja jakavat keskenään arviointitiedon. Opiskelijoiden arviointi
tehdään vuorovaikutteisesti ja eri opettajien kesken neuvotellen sekä kunkin opiskelijan osaamista eri
arviointikohteissa hyvin harkiten eikä kaavanomaisesti tai tietokoneohjelmalla.  Yhteistoiminnallinen
oppiminen voi sisältää myös opiskelijoiden kesken käytyjä vertais- ja ryhmäarviointikeskusteluja,
opiskelijoiden osallistamista tavoitteiden määrittelyyn sekä arviointimenetelmien ja osaamisen
osoittamistapojen valintaan.
5.  Arvioinnin kirjaaminen opiskelija- ja opintohallintojärjestelmään
Tuubissa (Henkilökunnalle > Opintoasiat > Winhan ohjeet) on linkki WinhaPro- ja WinhaWiivi- ohjeisiin,
joissa on myös ohjeistus toteutusten arvioinnille.
6.  Arvioinnin ohjeistus tutkintosäännössä ja arvioinnin oikaiseminen
Metropolian tutkintosääntö on Tuubissa (Henkilökunnalle > Opintoasiat ja Opiskelijoille > Säännöt ja
ohjeistus) ja siinä on ohjeistettu Opintosuorituksen arviointi, uusinta ja arvosanan korottaminen (23 §)
sekä Oikaisupyyntö ja -vaatimus (24 §). Arviointipäätöksen tekijä (opettaja) voi oikaista arviointinsa
omasta aloitteesta tai opiskelijan pyynnöstä. Jos opiskelija on tyytymätön opettajalle esittämänsä
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Liite
Arviointia ohjaava lainsäädäntö
Opiskelijaa ja opintosuoritusta arvioidessaan opettaja käyttää julkista valtaa noudattaen lakeja:
· Hallintolaki (6.6.2003/434) kattaa mm. hyvän hallinnon periaatteet, palveluperiaate, esteellisyys,
käsittelyajat. Erityisesti opettaja on esteellinen läheisensä opintojen arviointiin.
· Julkisuuslaki eli Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) kattaa mm. aiheet
viranomaisen laatiman asiakirjan julkisuus, tiedonsaanti, salassapitovelvollisuudet, vaitiolo-
velvollisuus.
· Henkilötietolaki (22.4.1999/523) kattaa mm. aiheet henkilötietojen käsittely, henkilörekisteri,
arkaluontoisten tietojen käsittely, henkilötunnuksen käsittely.
· Tietosuojalaki eli Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (16.6.2004/516)	
Yhteenvetona lainsäädännöstä opettajalle opiskelija-arvioinnissa:
- opiskelijan ja opettajan välinen palautteen vaihto tehtäväsuorituksista, silloin kun palaute koskee
tehtävää, ei opiskelijan ominaisuuksia - ei ole salattavaa vaan normaalia työskentelyä ja ohjausta
opettajan ja opiskelijaryhmän välillä
- opiskelijan koesuoritus ja sen arviointi - salassa pidettävää
- opiskelijan henkilökohtainen sanallinen arviointi - salassa pidettävää
- opinnäytetyö ja sen kirjallinen arviointi (ohjaavan opettajan lausunto) - julkinen ja arkistoitava tieto
opiskelijan tutkintotodistus ja opintojakson numeerinen arviointi siinä - julkinen ja arkistoitava tieto
Arviointi kohdistuu aina opiskelijan osaamiseen ja opintosuoritukseen eivätkä opiskelijan muut
henkilökohtaiset ominaisuudet saa vaikuttaa arviointiin. Opiskelijan sanallinen (kirjallinen ja suullinen)
arviointi samoin kuin koesuoritus ja sen arviointi ovat opettajan salassa pidettävää tietoa. Kuitenkin
opinnäytetyö ja sen kirjallinen arviointi samoin kuin opiskelijan tutkintotodistus ja siellä näkyvä
opintojakson numeerinen arviointi ovat julkinen ja arkistoitava tieto.
Opiskelijan ja opettajan välinen kahdenkeskinen palaute-, arviointi- tai kehityskeskustelu sisältää usein
salattavaa tietoa. Opiskelijaryhmän kuullen ei opettaja arvioi yksittäistä opiskelijaa henkilönä vaan
arviointi voi kohdistua silloin projektin toteutukseen tai opiskelijaryhmän toimintaan. Kun palaute tai
arviointi ei koske yksittäisen opiskelijan suoritusta vaan yhteistä tehtävää, projektia, roolia tms., ei
opiskelijaryhmän ja opettajan välinen palautteen vaihto tehtäväsuorituksista ole salattavaa vaan
normaalia ohjausta ja työskentelyä opettajan ja opiskelijaryhmän kesken. Kun useampi opettaja jakaa
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